


































さらに果実の品質や安全性は,消 費者に とっては重要な選択基準の一つになっています。 よ り
品質の良い,安 全 な果実を効率良 く生産する技術は,生 産者のみでなく消費者に とって も重要 な
技術 となってきて います。 したがって,果 樹の 「栽培適地」は生産性のみから決定 され るのでは
な く,生 産 され る果実の 「品質」や 「安全性」 も含 めて決定 され る必要がある と考 えられ ます。
このよ うに将来の食料生産の一部 として重要な果樹の生産性を,生 産者の立場か らだけでな く消
費者 の立場 もふまえて考 え,生 産効率を高める研究を行 っていきたい と考 えています。
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